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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа.1ьность темы исследования. Процессы rлобализацш! "'lировой 
экономики в течение последних двух десятилетий 11ривели к серьезным из­
\.!енениям в отраслях нефтега:ювого комплекса. В связи с истощением рюра­
батываемых запасов усиливается глобальная конкуренция за дuступ к новым 
источникам полезных ископаемых. Необходимость разработки новых, менее 
эффективных месторuждений углеводородов, ведущая к значительному уве­
личению затрат на производство единицы лрuдукции, не11рерывный рост 
стоимости материально-технических ресурсов, использующихся для поддер­
жания технического состояния и развития производственных мощностей, вы­
сокая волатильность цен на топливо, нестабильность мирового финансового 
рынка -" все :но деJJает весьма рискованным и проблематичным успешное 
развитие компаний, осуществляющих добычу, транспортировку и реализа­
цию углеводородов. Перспективы рuссийского нефтегазового комплекса су­
щественно зависят от перечисленных факторов, поскольку связаны с разра­
боткой новых неосвоенных месторождений, расположенных в труднодоступ­
ных регионах с тяжелыми климатическими и горно-теологическими усло­
виями, и необходимостью создания соответствующей инфраструктуры. 
Рост конкуренции и усиление рисков диктуют необходимость выбора 
новых ориентиров развития. Субъекты управления нефтегазовым комплек­
сом России стоят перед проблемой совершенствования концептуальных под­
ходов, методов, инструментов, используемых при подготовке и принятии 
стратегических решений в новой нестабильной среде. Несмотря на то, что в 
отраслях топливно-энергетического комплекса уже сформированы управлен­
ческие структуры, отвечающие специфике деятельности в рыночных услови­
ях, учитывая высокую инерционность и капиталоемкость российского нефте­
газового комплекса, жизненно необходимо уже в данный момент и в даль­
нейшем на постоянной основе в целях достижения устойчивости и эффек­
тивности его развития в долгосрочной перспективе совершенспювать мето­
ды управления, и в первую очередь, стратегической направленности. 
Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-
мстодологические основы категории «управление» с комплексных позиций 
изложены в трудах Ю.А. Аванесова, Р. Акоффа, М. Альберта, В.П. Баранчее­
ва, М. Голдмана, В.Н. Гунина, Л.А. Давыдовой, П. Друкера, С. Жданова, В. 
Кинга, Д. Клиланда, Э.М. Короткова, Н. Кравченко, Ю. Кузнецова, Г. Кунца, 
С.Ю. Ляпиной, В. Марковой, С. Мескона, М.Х. О'Доннела, В.Н. Парахиной, 
А.К. Семенова, В.Д. Стивенсона, В.В. Томилова, В.А. Устинова, Э.А. Уткина, 
JJ.И. Ушвицкого, Ф. Хедоури. 
Общетеоретические вопросы стратегического управления широко 
представлены в трудах зарубежных - Б. Альстрэнда, И. Ансоффа, И.А. Блан-
ка, К. Боумена, У. Кинга, Д. Кэмпебела, Д. Клиланда, Дж. Лэмпела, Г. Mипrt--··-J 
берга, Д. О'Нила, К. Праха.лада, Р. Рэнделла, Дж. Стоун~Д: С-трИк-
ленда, Г. Томаса, А.А. Томпсона, Л. Фаэя, Д. Хасси, Б. Х · стона,'Г. Хэмела- {. \Л 
- и многих отечественных ученых - О.С. Виханскога, Л. r,I\J\зt1имирово · · · \ 
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А.Л. Гапоненко, Г.Я. Гольдштейна, Р. Коха, Е.И. Кузнецовой, С.А. Кузнецо­
вой, В.Д. Марковой, А.П. Панкрухина, С.А. Попова, Р. А. Фатхутдинова. 
Проблеме стратегическ01·0 развития топливно-энергетического ком­
плекса России посвятили свой научный интерес А.Н. Агеев, К. Баксаев, А.М. 
Мастеnанов, И. Матлашов, Ю.К. lllафраник. Отдельные аспекты стратегиче­
ского уnравнения нефтегазовым комплексом России в своих работах рас­
сматривали В.Ю. Алекперов, Н.Ю. Белых, А.А. Ильинский, С.И. Костенко, 
О.С. Мнацаканян, А.Н. Череповицын, Е.В. Шебалдина. 
Вместе с тем, комплексных исследований в области теории, методоло­
гии и практики стратегического управления нефтегазовым комплексом Рос­
сии в условиях r·лобализации мировой энергетики в экономической науке 
проведено не было. 
Слабая теоретическая проработанность и отмеченная выше совокуп-
1юстъ проблем в практической плоскости стратегического управления нефте­
газовым комплексом и послужили стимулом к проведению настоящего дис­
сертационного исследования. 
Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного ис­
следования является разработка теоретических и методологических положе­
ний, а также практических рекомендаций по совершенствованию стратегиче­
ского управления нефтегазовым комплексом России на основе применения 
метода функциональной декомпозиции управления в условиях глобализации 
мировой энергетики. 
В соответствии с указанной целью, учитывая современное состояние 
разработанности проблемы, в диссертационном исследовании были постав­
лены и решены следующие задачи: 
• выявлены особенности функционирования нефтегазового комплекса 
России в условиях глобализации мировой энергетики; 
• идентифицирована роль государства в развитии нефтегазового ком­
плекса России; 
• описаны модели эволюции стратегического управления социально­
экономическими системами; 
• сформирован категориальный аппарат стратегического управления 
нефтегазовым комплексом в современных условиях; 
• проведена оценка современного состояния стратегического управле­
ния российским нефтегазовым комплексом; 
• определены роль и место стратегии нефтегазового комплекса в сис­
теме стратегических разработок России; 
• разработана концептуальная схема стратегического управления неф­
тегазовым комплексом России в условиях глобализации; 
• определены процессуальные особенности разработки стратегии неф­
тсгазшюго комплекса России; 
• обоснована необходимость функциональной декомпозиции управле­
ния нефтегазовым компнексом в процессе СТJ,l.!Ш~~~~~~IНi~itВВН3И8 ..... 
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• определены теоретические и практи•теские особенности формирова­
ния функциональных стратегий упраяления нефтегазовым комплексом ·Рос­
сии. 
Предмет исс.~едования. Предметом диссертационного исследованш, 
выступают экономические отношения, возникающие в процессе формирова­
ния стратегии развития нефтегазового комплекса России, совокупность ме­
тодов, моделей и процессов, обеспечияающих стратегическое управление 
нефтегазовым комплексом России в условиях глобализации мировой энерге­
тики. 
Объект исследования. Объектом диссертационного исследования вы­
ступает нефтегазовый комплекс Российской Федерации. 
Методологическая, теоретическая и инфпрмационная база иссле­
дования. Теоретической и методологической основой диссертационного ис­
следования являются методология системных исследований и диалектиче­
ский метод познания действительности, как в целом, так и конкретной про­
блемы; законодательные акты Российской Федерации и другие официальные 
документы, регулирующие экономико-управленческие отношения в нефтега­
зовом комплексе России и содействующие его развитию; труды отечествен­
ных и зарубежных ученых, публикации в периодической печати, посвящен­
ные проблемам развития нефтегазового комплекса России; электронные ре­
сурсы по теме исследования. При проведении исследования для получения 
научных результатов применялись общенаучные методы познания: абстраги­
рование, анализ, синтез, группировка, аналогия, индукция, дедукция, модели­
рование, историко-логический, сравнительный, системный подход, а также 
методы экономическо1·0 и статистическо1·0 анализа с применением программ­
но-вычислительных средств на базе персонального компьютера. Приемы сбо­
ра, обработки и анализа информации определялись конкретными целями ис­
следования, выполненного на основе системной концепции. 
Область исследования. Исследование выполнено в рамках специаль­
ности 08.00.05 «Экономика и упраялеlfИе народным хозяйством»: 1. «Эконо­
мика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами» 
( 1.1. Промышленность), п. 1.1.4 «Инструменты внутрифирменного и страте­
гического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и ком­
плексах», 1.1.19 «Методологические и методические подходы к решению 
проблем в области экономики, ор1·анизации управления отраслями и пред­
приятиями топливно-энергетического комплекса», 1.1.20 «Состояние и пер­
спективы развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительно­
го, металлургического комплексов». 
Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 
определяется авторской гипотезой необходимости развития стратегического 
управления нефтегазовым комплексом России в контексте процессов глоба­
лизации мировой энергетики на основе метода функциональной декомпози­
ции системы управления нефтегазовым комплексом, что позволяет более це­
ленаправленно и комплексно подойти к повышению эффективности функ-
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ционирования и укреплению конкурентоспособности российских компаний 
на мировом нефтегазовом рынке. 
В рамках проведенного исследования диссертантом получены следую­
щие наиболее существенные научные результаты: 
1. Осуществлен авторский подход к развитию методологии стратегиче­
ского управления, в направлении его функциональной декомпозиции на ос­
нове разработанной концепции эволюции стратегического управления в виде 
модели сферической спирали, которая представляет, что, с одной стороны, 
все исследования стратегического унравления (и предшествующих его типов 
управления) ограничены «сферой» организации социально-экономической 
системы (или социально-экономической системы более высокого порядка), а 
с другой стороны, с течением времени нарастают процессы углубления спе­
циализации, конкретизации, декомпозиции. 
2. Идентифицирована необходимость развития системы стратегическо­
го управления нефтегазовым комплексом России, связанная со спецификой 
его функционирования в условиях нарастающего увеличения и усложнения 
существующих проблем: гиперконкуренция на мировом нефтегазовом рынке, 
исчерпаемость запасов в освоенных регионах, неопределенность в разведан­
ных запасах, качественное ухудшение сырьевой базы, высокая стенень изно­
шенности основных фондов, осложненные взаимоотношения со странами­
транзитерами, деформированная ориентация на производство продуктов с 
низкой добавленной стоимостью. Систематизированы причины усиления 
процессов конкурентного взаимодействия между субъектами мирового неф­
тегазового рынка, к которым относятся: дисбаланс между растущим спросом 
со стороны развивающихся стран-импортеров энергоресурсов и открытиями 
крупных месторождений углеводородных ресурсов у стран-экспортеров; по­
вышение потребности в надежности и безопасности в процессе освоения и 
транспортировки энергоресурсов, выходящее за национальные рамки; интен­
сивное развитие крупных национальных компаний, трансформирующееся в 
транснациональные корпорации; диффузия ряда научно-технических дости­
жений в энергетической сфере; климатические изменения и социально­
психологические трансформации в обществе. 
3. Обоснована необходимость применения метода функциональной де­
композиции в системе стратегического управления нефтегазовым комплек­
сом России, позволяющая систематизировать и структурировать сущест­
вующие проблемы и будущие направления развития многоотраслевого ком­
плекса страны с целью замены в приоритетном порядке общей стратегии 
нефтегазового комплекса системой функциональных стратегий, которые 
конкретизируют, детализируют, углубляют и расширяют основные положе­
ния общей стратегии, обоснованно учитывая специфику развития функцио­
нальных сфер. Применение метода декомпозиции (синтеза принципов полно­
ты и простоты на основе применения критериев существенности, элементар­
ности, постепенной детализации и интеграrnвности) и систематизация ос­
новных проблем нефтегазового комплекса России позволили идентифициро­
вать комплекс необходимых функциональных стратегий развития нефтегазо-
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вого комплекса в условиях глобализации мировой энергетики: проюводст­
венной, инвестиционной, инновационной , внешне"Экономической. 
4. l lредложе1111 и раскрыта триединая сущность феноменJ .::t'атегичс­
ского управления (как деятельности , процесса и методоло1·ии), под котороii 
предлагается пониматъ процесс активного непрерывного, мно1 ·оаспектного, 
перс11t::ктивного взаимодействия уполномоченных органов с окружающей 
средой (преимущественно макро- и микросредой), направляющего и регули­
рующего характера при помощи применения системы специальных принци­
пов, методов и методик подготовки, разработки и реализации с1ратегии для 
достижения эффективного и результат11вного развития социально­
экономической системы. 
5. Предложена концептуальная схема стратегического управления неф­
тегазовым комплексом Российской Федерации как непрерывного uикличе­
скоrо процесса с контуром обратной связи, идентифицированы и сформули­
рованы основные его <..-труктурные элементы: стратегический анализ, страте­
гическое видение, стратегическая диагностика, стратегические альтернативы, 
стратегический выбор, стратегический контроль. Обосновано, что для эф­
фективного функционирования процесса стратегического управления нефте­
газовым комплексом необходимо наладить действие следующих поддержи­
вающих элементов, обеспечивающих в конечном итоге кумулятивный эф­
фект всей системе стратегического управления нефтегазовым комплексом 
России: стратегическая гибкость, стратегическое мышление, стратегическая 
информация. 
6. Развито с позиций комплексного подхода, вкпючающего в себя син­
тез идентифицированных планово-программного, процессного и управленче­
ского аспектов, понятие функциональной стратегии социально­
экономической системы, под которым предлагается понимать систему долго­
срочных качественно определенных уц:олномоченными органами направле­
ний и способов развития элементс;>в социально-экономической системы, ка­
сающееся системы внутренних отношений, а также нозиции во внешней сре­
де, приводящее социально-экономическую систему путем координации и 
эффективного распределения ресурсов к поставленным целям . 
7. Разработана модепь системы стратегических разработок, в которой 
интерпретируются вертикальные и горизонтальные взаимосвязи и взаимоза­
висимости стратегии нефтегазового комплекса России с федераль11ыми, ре-
1·иональными, отрш.:левыми и корпоративными стратегиями, позволяющая 
определить и адекваnю учитывать место и роль общей и функциональных 
стратегий отечественного нефтегазового комплекса при их формировании и 
периодической актуализации в соответствии с изменяющимися социально­
экономическими и nолитическими условиями. 
8. Впервые дпя нефтегазового комплекса России в условиях глобализа­
ции мировой энергетики осуществлен стратегический комплексный анализ 
его внешней и внутренней среды на основе нрименення SWОТ-анализа в 
разрезе четырех категорий факторов и явлений: strengths (сильные стороны), 
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы), 
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позволивший диагностировать основные общие и специфические проблемы 
развития отечественного нефтегазового комплекса и явившийся практиче­
ской основой для разработки функциональных стратегий. 
9. Предложена блок-схема процесса формирования фуню1иональных 
стратегий нефтегазового комплекса России, представляющая собой цикличе­
ский, нуждающийся в силу неопределенности внешней среды в постоянных 
корректировках процесс, оmравной точкой которого является идентификация 
стратегического целевого разрыва. 
10. Для достижение кумулятивного эффекта реализации стратегий неф­
тегазового комплекса выявлены и обоснованы приемы достижения синерги­
ческого эффекта при осуществлении стратегического управления на пред­
приятиях нефтегазового комплекса: обеспечение оптимизации глубины вер­
тикальной производственной интеграции при одновременной концентрации 
усилий на факторах, определяющих получение прибыли от бизнеса; внедре­
ние комплексных автоматизированных систем менеджмента на предприятиях 
нефтегазшюго комплекса; создание преимуществ в области издержек за счет 
исключения несогласованньrх параллельных исследований, в первую очередь 
в сфере фундаментальных НИОКР; поиск возможностей в бизнес-отделениях 
самостоятельного выполнения НИОКР для создания преимуществ в области 
качества; создание преимуществ во времени за счет разделения краткосроч­
ных НИОКР, направленных на повышение конкурентоспособности сущест­
вующих продуктов, и научно-исследовательских задач долгосрочного харак­
тера; поиск ноу-хау при интенсивном обмене опытом во всех функциональ­
ных подразделениях. 
1 1. Установлен и конкретизирован поэлементный состав производст­
венной страте1·ии нефтегазового комплекса (производственные мощности, 
качество производства, масштаб производства, технологические процессы, 
эффективность производства, производственная инфраструктура, производ­
ственный персонал, производственная гибкость, производственные запасы, 
оперативность поставок продукции, взаимоотношения с партнерами и по­
ставщиками, управление производством, вертикальная интеграция производ­
ства) как долгосрочного качественно определенного вектора развития нефте­
газового комплекса страны, направленного на рациональное использование и 
развитие производственных мощностей с целью поддержания и расширения 
конкурентных преимуществ. Это позволило разработать систему стратеги­
ческих установок производственной стратегии нефтегазового комплекса Рос­
сии во главе с базовой стратегической установкой - стабильное, бесперебой­
ное и экономически эффективное удовлетворение спроса на нефть, газ и про­
дукты их переработки. 
12. Раскрыта содержательная сторона инвестиционной стратегии, пу­
тем выделения совокупности взаимосвязанных аспектов: институциональ­
ный, экономический, организационно-управленческий, правовой, информа­
ционно-аналитический, позволившая разработать специальную систему стра­
тегических установок инвестиционной стратегии нефтегазового комплекса 
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России (модернизация основных производственных фондов; обсспече1111е 
приоритета капитального строительства; HHOJI новых .'vн.:сторождений в отда­
ленных районах с более сложными природно-климатическими ,, :,оrно­
геологическими условиями для компенсации падения объемов добычи углево­
дородов на старых месторождениях; освоения месторождений регионального 
и локального значения и др.), имманентную современному состоянию отече­
ственного нефтегазового комплекса, а также тенденциям глобализации миро­
вой энергетики. 
13. Установлены специфические теоретические особенности феномена 
<<Инновационная стратегия»: повышение уровня неопределенности результа­
тов, повышение инвестиционных рисков проектов, усиление потока измене­
ний в связи с инновационной реструктуризацией, усиление противоречий в 
руководстве субъектом хозяйственной деятельности, на основе которых 
идентифицирована конкретно прикладная система стратегических установок 
инновационной стратегии нефте1·азового комплекса России во главе с базо­
вой стратегической установкой - формирование инновационной системы, 
обеспечивающей высокоэффективными технологиями и оборудованием, на­
)"'IНо-техническими и инновационными решениями в объемах, необходимых 
для поддержания конкурентоспособности и энергетической безопасности. 
Практическая з11ачимость работы. Практическая значимость диссер­
тационного исследования заключается в том, что ее методологические и ме­
тодические ВЫВОJIЫ и рекомендации могут быть использованы для становле­
ния и развития современной концепции стратегического управления нефтега­
зовым комплексом России в условиях глобализации мировой энергетики с 
целью повышения эффективности функционирования и укрепления конку­
рентоспособности на мировом нефтегазовом рынке. Основные предложения, 
сделанные в диссертации, доведены до уровня методических разработок, 
пригодных для практического применения. 
Материалы проведенного диссертационного исследования могут быть ис­
пользованы для совершенствования учебных дисциплин «Сrратегический ме­
неджмент в нефтегазовом комплексе», «Управление в отраслях нефтегазового 
комплекса», «Экономика и организация нефтяной и газовой промъшrленнасnт, 
«Международный бизнес в нефтегазовом комплексе», «Международные рынки 
нефти и газа», «Мировые рынки и транспортные системы энергоресурсов» маги­
стерских программ «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» и 
«Международный нефтегазовый менеджмеНD>. Результаты проведенного диссер­
тантом исследования также могут быть применены дня улучшения отдельных 
разделов учебных дисциплин «Стратегический менеджменn>, «Стратегическое 
планирование», «Национальная экономика», «Государственное регулирование 
национальной экономики» для подготовки и квалификационной переподготовки 
специалистов. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения, выводы н рекомендации диссертационного исследования полу­
чили апробшtию на международных, всероссийских, региональных конфе­
ренциях: У[ Международной научно-практической конференции «Научный 
прогресс на рубеже тысячелетий» (г. Прага, Чехия), VI Международной на­
учно-практической конференции «Актуальные проблемы современных наук» 
(г. Пшемысль, Польша), П Международной научно-практической конферен­
ции «Образование и наука XXI века» (г. София, Болгария), П Международ­
ной научно-практической конференции «Становление современной науки» 
(г. Прага, Чехия), II Международной научно-практической конференции 
«Наука и инновации» (г. Пшемысль, Польша), VI Международной научно­
ттрактической конференции «XX-XXI века в истории России: аюуальные 
проблемы» (г. Пенза), IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Россия в многополярном мире: поиск пуrей инновационного и креативного 
развития» (г. Ульяновск), Международной научно-практической конферен­
ция «Взаимодействие частных и публичных интересов: актуальные пробле­
мы экономики и права» (г. Саратов), VII Международной научно­
практической конференции «Опыт и проблемы социально-экономических 
преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, пред­
приятие» (1'. Пенза), Международной научно-практической конференции 
«Ра·~ннтие современного инновационного общества: экономические, соци­
альные, философские, правовые тенденцию> (г. Саратов), У Международной 
научно-практической конференции «Экономические, юридические и социо­
культурные аспекты развития регионов» (г. Челябинск), 1I Международной 
научно-практической конференции «Стратегия антикризисного управления 
экономическим развитием Российской Федерацию> (г. Пенза), Международ­
ной конференции молодых ученых «Механизмы формирования и функцио­
нирования национальной и региональной инновационных систем» (г. Орел), 
111 Международной конференции «Человек и общество: проблемы взаимо­
действия» (г. Саратов), VШ Международной научно-практической конфе­
ренции «Управление в социальных и экономических системах» (г. Пенза), 
Всероссийской научно-практической конференции «Модель Российской эко­
номики: тенденции, проблемы и перспективы» (г. Волгоград), VII Всерос­
сийской научно-практической конференции «Проблемы экономики и стати­
стики в общегосударственном и региональном масштабах» (г. Пенза), П Все­
российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы развития экономики в условиях модернизацию> (г. Саратов), IV 
Всероссийской научно-практической конференции «Провинция: экономика, 
туризм, гостеприимство, экология, архитектура>> (г. Пенза), Всероссийской 
конференции «Современное российское общество: проблемы позициониро­
вания и развития» (г. Волгоград), 1 Всероссийской научно-практической 
конференции «Организация бережливого производства» (г. Челябинск), VIII 
Всероссийской научно-практической конференции «Развитие инновационно-
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го 11отенциала предприятий, отраслей и формирование направлений его стра­
тегического разнития» (г. Пенза). Всероссийской научно-практической кон­
ференции «Экономика России в условиях модернизации: орисн шры и пер­
спективы» (г. Каменск-Уральский), межрегиона.Jtьной научно-практической 
конференции молодых ученых <<Посткризисная эноха глазам.и молодых рос­
сийских ученых>) (г. Саратов), конференциях по результатам научно­
исследо1:1ательской работы Саратовского государственного социально­
экономического университета «Социально-экономическое развитие России: 
проблемы, поиски, решению) (r. Саратов). 
ПубJ1икации результа'fОВ исследования. По теме диссертации опуб­
ликовано 44 работы общим объемом 38,2 п.л" в том числе 3 монографии. В 
ведущих рецензируемых журналах опубликовано 12 статей объемом 6,5 п.л. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, 15 параграфов, :заключения, библиографичес~<оrо списка, 
включающего 349 наименований. Работа содержит 28 таблиц и 40 рисунков. 
Введение 
Глава 1. Нефтегазовый комnJ1екс России в условиях г;rобализации 
мировой энергетики 
1.1. Усиление процессов взаимодействия в мировой энергетике 
1.2. Место предприятий российского нефтега.1ового комплекса в систе­
ме глобальных нефтегазовых компаний мира 
Глава 2. Роль государства в формировании направлений развития 
нефтегазового комплекса России 
2.1. Особенности государственного регулирования экономики в усло­
виях глобализации 
2.2. Необходимость стратегического подхода к развитию российского 
нефтегазового компл~кса в условиях усиления международной конкуренции 
2.3. Механизм формирования государственной стратегии развития 
нефтегазового комплекса России 
Глава 3. Развитие научных концепций стратегического управле­
ния социально-экономическими системами в современных условиях 
3.1. Тенденции развития теории стратегического управления социаль­
но-экономическими системами 
3.2. Теоретические основы формирования оптимальной стратегии раз­
вития нефтегазового комплекса как сложной системы и необходимос-1ъ ее 
функциональной декомпозиции 
Глава 4. Оценка современного состояния стратегического управ­
ления российским нефтегазовым комплексом 
4.1. Возможности и угрозы внутри- и внешнеэкономической среды 
российского нефтегазового комплекса 
4.2. Тенденции ра.1вития нефтегазового комплекса России и оценка его 
конкурентоспособности 
4.3. Анализ действующих стратегий развития нефтегазового комплекса 
России 
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Глава 5. Формирование функциональных стратегий развития 11еф­
тегазового комплекса России в условиЯ1: глобализации мировой энерге­
тики 
5.1. Особенности разработки производственной стратегии развития 
нефтегазового комплекса России 
5.2. Разработка инвестиционной стратегии нефтегазового комплекса 
России 
5.3. Специфика формирования инновационной стратегии нефтегазово­
го комплекса России 
5.4. Разработка внешнеэкономической стратегии нефтегазового ком­
плекса России 
5.5. Методологические особенности критериев и принципов оценки 
эффективности функциональных стратегий развития нефтегазового комплек­
са 
Заключение 
Список использованной литературы 
11. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснована необходимость стратегического управления нефтега­
зовым комплексом, связанная с наложением проблем ухудшающегося со­
стояния потенциала отечественного многоотраслевого комплекса и не­
прерывным усложнением отношений на мировом нефтегазовом рынке, а 
также выявленных возможностей и сильных сторонах российского неф­
тегазового комплекса. 
Россия обладает огромным углеводородным потенциалом, входит в число 
ведущих нефте- и rазодобывающих: стран мира, удовлетворяя как поlребности 
экономики страны в нефти, природном газе и продуктах их переработки, так и 
нужды западных стран посредством экспорта значительного количества энерго­
ресурсов (табл. 1). 
Структура ресурсов нефти и газа, величина их запасов, качество, степень 
изученности и направление хозяйственного освоения оказывают непосредствен­
ное влияние как на экономический потенциал страны в целом, так и на социаль­
ное развитие се регионов. В условиях социально-экономических реалий страте­
гическое значение дЛЯ национальной экономики страны имеет проблема ком­
плексного и сбалансированного освоения углеводородного потенциала. При 
этом, следует учитывать, что основные целевые установки при подготовке стра­
тегии освоения и использования углеводородного потенциала России должны 
быть ориентированы, по крайней мере, на ряд факторов, связанных с необхоf(и­
мостью расширения и повышения эффективности геологоразведочных работ на 
нефть и газ, повышением нефте- и газоотдаtm продуктивных пластов, освоением 
новых нефте~·азовых ресурсов, в том числе в Восточной Сибири, Дальнем Восто­
ке, а также в шельфовой юне. 
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Таблица l 
Мировые лидеры добычи нефти и природного газа в 2009 г. • 
Гстраны - про- 1 Объём 110-1 Объём добы- 1 Стр~ны - пр~--ОGъём 1 Объём .lL'~- 1 
1 изводите.пи ! бычн неф' 'tи н~фти, 1 ю1юдит~1ш п1- добычи j бычи газа, 
1 нефти ! ти, I % к мировому 
1
, зи гизи, % к м11рово-
I 1 млн тонн млрд му 
1 i 1 1 куб. м , 
1 Ро~~- ! 494 _)1_.~ ___ _1_911А __ 2i _ _!2~% ~ 
Саудовская --ТШ-- 11,8% iоссия 1 589 19,0% 1 
Аравия _j_ ___ l_ _______ _ _j 
США 1 320 8,3% _Канила _ j__!22__ 5,1% ' 
1 Ирuн 206 5,4% И ап 144 4,6% 
Гкнтай 194 5,0% __[_Н_о_r_вегиs. 106 3,~_% __ __, 
Канада J 52 j 4,0% ' КИТ"dЙ 90 2,9% _ 
Мексика 146 3,8% _i{:л_'!Q 89 ___ 2,9'Х_о __ _ 
Венесуэла 126 3,3% Алжир 81 2,6% 
, Кvвсйт · 124 3.2% Нидtрланды 79 2,5% 
Объединённые 120 3, 1 о/о·----- ИндонезИ~ 76 2,5% 
Арабские 
Эмираты 
(ОАЭ) 
Остальной мир 1 509 39,2% Остальной мир 1 094 35,3% 
Весь мир 3 843 100.0% Весь мир 3 101 100,0% 
*Источник: Международное энергетического агентства (lntematюnal F.nergy Agcncy, ЕЛ) 
Объективная значимость российского нефтегазового комплекса в мировой 
энергетике предопределяют их важную рGль в системе глобальных нефтега­
зовых компаний мира. Россия представлена на международной арецс круп­
ными предприятиями нефтегазового комплекса: «Роснефть», «Лукойл», 
«Газпром» и др. (табл. 2). Эти предприятия имеют для страны стратегиче­
ское значение и большой экономический потенциал. 
В силу ряда причин предприятия российского нефтегазового комплекса 
осуществляют масштабный экспорт газа, а также нефти и продукции перера­
ботки углеводородных ресурсов, причем в основном характеризующаяся 
низким уровнем передела. Данный факт вызывает опасения за перспективу 
развития комплекса и страны в целом, которая должна осуществляться на 
инновационной основе в ходе проведения в ближайшей перспективе мас­
штабной модернизации всех сфер хозяйства. Данным предприятиям требует­
ся выход на новый уровень, одним из ключевых направлений которого долж­
но стать продвижение конечной наукоемкой продукции, в результат\: глубо­
кой переработки углеводородного сырья. Кроме того, важно обеспечить уси­
ление присутствия национальных предприятий нефтегазового комплекса в 
хозяйстве других стран (приобретение акций зарубежных компаний, созда­
ние на территории других государств совместных предприятий, участие в 
проектах зарубежных нефтегазовых компаний), что отчасти уже сегодня 
осуществляется. 
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Таблица2 
Мировые нефтеrазовые лидеры в 2009 r. * 
Ме­
сто 
Во всем 
мире 
Запасы 
Во всем мире J Полные за-
Запасы 1 пасы 
природноrо ' в баррелях 
нефти, газа 
миллион миллиар11 
баррелей кубических 
1 
1-----+----------------+------· .. футов 
эквивалент­
но~ нефти, 
миллион 
баррелей 
316,36!_ 
304,857 
1-l---r_N_a_ti_on_a_l _Jr_an_i_an---.,-O_,il_C_.o_m_~1p_1an_1y~~(I_r:in_,1~)--t __ J_ 3_7,62_Q ___ } ,045,670 
2 Saudi Arablan Oil Company (Saudi 259,900 263,000 
Лrabla) 
- -r-,,---~----,,---- --·--· -----,---1-c-~---r,-,-,,-=-:~--t--,,.,------i 
3 Qatar General Pctroleum Corporalion 25,410 899,325 179, 14 l 
(Qatar) 
4 lraq National Oil Company (lraq) 115,000 119,940 135,503 
5 Pctroleos dc Venezue1a.S.A. (Venezu- 99,377 175,970 129,457 
~-~~--------------+----+--------+--------< 
6 Abu Dhabl National Oil Company 92,200 198,500 126,132 
7 
8 
9 
(UAE) 
Kuwait Pctrolcum Corporation (Ku-
wait) 
Nigerian National Petroleum cOFJ)~(NT-~-
101,500 63,000 112,269 
·- -·-с---+--,,-:-,-----+~-сс---·-
37,200 185,280 68,872 
geria) ___ --------------1------1------1--------1 
National Oil Company (Libya) 44,270 54,362 53,563 
lO_~S_o_n_atr_a_c_h~(A_l~1g~•er_ia~>-------~1_2~,2_0_0_~_15_9~,o_o_o __ ~3_9~,3_7_9 __ ___. 
11 ОАОГазпром(Россия) О 171,176 29,261 
12 __ ~0_А_О_Р_ос_н_е~фт_ь~(iР_о_с_си_я~) _____ ~1_8~,0_5_8_~_28~,_81_6 ___ ~2_2~,9_8_4 __ ___. 
13 Petronas (Malavsia) 5,520 82,096 19,554 
14 ExxonМobll Corporation (United 9,215 34,442 15,103 
States) 
15 ОАО Лvкойл (Россия) 13,696 23 13,700 
*Источник: http://www.petrostrateg1es.org/Lшks/worlds _ largesl_ 011_ and _gas _ compantes.htm 
Современная парадигма развития углеводородного потенциала страны 
донжна инте1рирона1ъ определяющие современные геополитические тенденции 
и концепции развития, в том числе глобапизация энергетического пространства, 
рациональное недропользование, комплексное освоение и использование мине­
ралъно-сырьевой базы, обеспечение энергетической и экологической безопасно­
сти, а также формирование кластеров добычи и переработки углеводородных ре­
сурсов. Кроме того, современная парадигма развmия углеводородного потен­
циана (."'!раны, должна учитывать возможные риски, возникающие в нефтегазо­
вой сфере. Поэтому вектор развития нефтегазового компнекса страны доmкен 
предусматривать осуществления в стране мероприятий для рациональной орга­
низации воспроизводства минералъно-сырьевой базы, JIИцензионной пошrmки, 
развитие новых центров нефтедобычи, опережающее инновационное развитие 
технологий поисков и разведки запасов нефти (компенсирующих объекпmные 
тенденции ухудшения условий освоения ресурсов), внедрение длинных техноло­
гических цепочек преобразования углеводородного сырья с замещением экслор-
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та ресурсов на экспорт технологически переработанного сырья, формироnание 
системы оптимаJ1ьных пбъемов ре1ервов углеводородн01т1 сырья. 
На основе осуществленного стратегического комплекс1101·t1 анализа 
внешней и внутренней сре;\ы нефтегазового комплекса России в условию. 
глuбаJiизации ыировой энергетики, выявлены экономические, технико­
технологические, политические и социальные аспекты условий настоящего 
функционирования и будущего развития многоотраслевого комплекса (табл. 3 ). 
Данный метод позволил с комплексных позиций разработать альтернативные 
варианты стратегии нефтегюшюго комплекса, адекватно учитывая имеющиеся 
возможности и нивелируя угрозы. 
Таблица 3 
SWОТ-анализ 11ефтеrа·1ового кощшекса России 
Сильные стороны т--·- ---·-Слабые стороны 1 
• Значимая часть мировой систе_м_ы-~-11-ер-1--0---- ~-;-Н-11-ерЦнонная и ка11италоемкая сЧ,_у_к--1-·у_р_з_ 
обеспечения комп.<скса 
• Велущие позиции по добыче нефти и газа •Низкий технологический уклад 1 
1 • СущестRснный объем пропюзных ресурсов • Ка•1естnенное ухуд111ение сырьевой базы 
•Накопленный опыт (нреимущественно со- •Выработка действующих месторождений на 
ветского лсриола) в сфере разnслки и ос11ос- 60-SO% 
ния нефти и газа • Высокая степень изношенности основных 
• Значительные ва.1ютные поступления от фондов 
деятельности • Осложненный транзит нефти и газа через 
• !Jриоритетное отношение государства Белоруссию и Украину 
•Лоббирование политических решений • Несовср111е11стnо законодателы1ых основ и 
• Солеikтвне интеграции России 11 мировое практики недро1юльзования 
• жо1юмическое пространство • Оторванная от нужд комплекса система 
подготовки специалистов 
i • Недостаточное внимание к высокоприбыль-
ным нефтепереработке и нефтехимии 
Возможности Угрозы 
• Повышение эффективности использования • Развитие альтернативных источников энср-
сырьевой базы в традиционных регионах до- гии 11 топпива 
1 
бычи • 1 !ереориентация е11ропейских партнеров на 
1 ·Поиск, разведка и освоение месторождений другие источники энергии и других постав-
· на шельфе.арктических, дальневосточных и ЩИ КОВ 
южных морей • Проблемная экологическая ситуация 
•Увеличение глубины переработки угленоло- •Угроза энергетической безопасности из-за 
родов роста добычи и снижения разведанных запа-
• Разработка новых научно-технических и сов нефти и газа 
технологических методов поиска и разведки • Неустойчивый платежес1юсобный спрос со-
нефти и газа пряженных отраслей национальной экономи-
• Использование новых технологий, способ- ки 
ствующих повышению эффективности геоло- • Высокая вероятность возникновения аварий 
горазведочных работ и техногенных катастроф вследствие высокой 
• Повышение эффективности использования изношенности основных фондов 
энергетических ресурсов в национальной • Отсуrствие системы контроля за унраw~енн-
экономике ем недрами и лицензирования месторождений 
• Поиск рынков сбыта, альтернативных евро-
пейскому 
•Внедрение международных принципов кар-
поративноrо управления 
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2. Разработана концепция эволюции стратегического управления в 
виде модели сферической спирали, описывающая углубление и последо­
вательную конкретизацию методологии стратегическо1·0 управления со­
циально-экономическими системами, на основании которой изложена 
авторская трактовка специфики современного системного понимания 
феноменов «стратегия>>, «стратегическQе управление», «функциональ­
ная декомпозиция стратегического управления». 
Изучив наиболее распространенные в зарубежной и отечественной ли­
тературе подходы к эволюции стратегического управления (Д. Аакера, Е. Гла­
ка, С. Кауфмана и А. Уоллека, Г. Минцберга, Р. Виттинrтона, Р. Хоскиссона, 
М. Хита и В. Ванна, Н. Венкатрамана и М. Субраманиама, В.С. Катькало), 
предложено собственное видение данной проблематики. В качестве основы 
изложения авторской концепции предложено использование сферической мо­
дели спирали для иллюстрации эволюции стратегического управления (рис. 1 ). 
Логика предлагаемой модели представлена следующими тезисами: 
- внутренняя среда сферы символизирует системное представление объ­
екта исследования стратегического управления (традиционно организацию); 
- витки спирали изображают типы управления, последовап:ньно сме­
няющие друг друга: финансовое планирование, долгосрочное планирование, 
стратегическое планирование и собственно стратегическое управление; 
- модель заранее не регламентирует количество витков спирали и остав­
ляет возможность появления более прогрессивных типов управления социаль­
но-экономическими системами; 
- каждый следующий виток спирали, символизирующий определенный 
тип управления, не отрицает предыдущего, а включает в себя все наработан­
ные им принципы, методы и методики; 
- модель показывает возможность пара.шiельного существования раз­
личных типов управления, что объясняется функционированием в современ­
ном мире организаций, являющихся приверженцами различных типов управ­
ления; 
- жизненный цикл каждого витка спирали (типа управления) состоит из 
четь1рех фаз: фаза возникновения необходимости в новом типе управления, 
фаза появления теоретических разработок, фаза появления системных разра­
боток, фаза практического внедрения; 
- каждый виток спирали в обязательном порядке последовательно про­
ходит все четыре фазы жизненного цикла, после чего происходит переход на 
новый спиральный виток. 
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' 
' 
Фаза 
практического 
внедрения 
Фаза 
появления систем­
ных разработок 
Фаза 
появления теорети­
ческих разработок 
Фаза 
возникновения не­
обходимости в нр­
во~t типе управле-
ния 
Рис. 1. Моде.,ь сферической спирали эволюции стратегического упра_влении 
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Таким образом, модель сферической спирали эволюции стратегического 
управления показывает, что, с одной стороны, все исследования стратегиче­
ского управления (и предшествующих его типов управления) ограничены 
«сферой» организации (либо социально-экономической системы более высо­
кого порядка), а с другой стороны, с течением времени происходит углубле­
ние и последовательная конкретизация методологии стратегического управле­
ния . Разработка концепции эволюции стратегического управления социаль­
но-экономическими системами позволила определиться с авторской трактов­
кой специфики современного понимания собственно феноменов «стратегиче­
ское управление» и «стратегия». 
Исследовав распространенные в литераrуре определения стратегического 
управления, предложено рассматривать триединую сущность стратегического 
управления как деятельности, процесса и методологии: стратегическое управ­
ление социально-экономическими системами - это працесс активного непре­
рывного многоаспектного перспективного взаимодеиствия уполномоченных 
органов преимущественно с макро- и микросредой направляющего и регули­
рующего характера при помощи применения системы специальных принципов, 
методов и методик подготовки, разработки и реализации стратегии для дости­
жения эффективного и результативного развития социально-экономической 
системы. Данное определение отражает, с одной стороны, специфические при­
знаки «стратегичностю> - нацеленость на перспективу, ориентация на внешнюю 
средУ, а, с другой стороны, воспроизводит его триединую сущность как дея­
тельности - активное многоаспекrное целевое взаимодействие уполномочен­
ных органов с окружающей средой направляющего и регулирующего характе­
ра, как процесса - непрерывный характер последовательной смены стадии под­
готовки, разработки и реализации стратегии и как методологии - применение 
системы специальных принципов, методов и методик. 
Проведённый автором конструктивно-критический анализ определений 
понятия «стратегия», нашедших отражение в экономической литераrуре свиде­
тельствует о существовании множества подходов к пониманию сущности 
стратегии . Разнообразие дефиниций во многом обусловлено различием пози­
ций, с которых определяется термин «стратегия», а также тем какой из аспектов 
выбирается в качестве базиса для рассмотрения в каждом конкретном случае. Н 
диссертации обосновывается современная тенденция конкретизации термина 
стратегия путем содержательного акцентирования на его функциональных ви­
дах. 
3. Идеtrrифицированы теоретико-методологические и процессуаль­
ные особенности формирования стратегии нефтегазового комплекса Рос­
сии на основе выявления ее места и роли в системе отечественных страте­
гических разработок разных уровней. 
Исходя из сформулированных терминов «стратегическое управление» и 
«стратегия» , а также специфики нефтегазового комплекса, под стратегией неф­
тегазового комплекса России предложено понимать систему долr·осрочных ка­
чественно определенных субъектами стратегического управления направлений 
и способов развития нефтегазового комплекса России, касающихся системы 
внуrренних отношений, а также позиции во внешней среде, приводящие нефте­
газовый комплекс РФ путем координации и эффективного распределения ре­
сурсов к устойчивому функционированию и прогрессивному развитию. При­
чем, во-первых, устойчивое функционирование и прогрессивное развитие 
должны высrупатъ в качестве двуединой первичной цели нефтегазового ком­
плекса РФ, которые посредством диалектического противоборства должны вы­
водить нефтегазовый комплекс России на новый уровень; а во-вторых, общая 
стратегия нефтегазового комплекса может и должна быть конкретизирована в 
совокупности частых функциональных стратегий. 
Место и роль стратегии нефтегазового комплекса России в системе рос­
сийских стратегических разработок илтострирует рисунок 2. 
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Причем, исходным документом для всех российских стратегических 
разработок разных уровней (региональных, межотраслевых, отраслевых, 
корпоративных) выступает стратегия социалыю-экономического развития 
РФ, построенная с учетом Послания Президента РФ Федеральному Собра­
нию РФ, в котором предусмотрен специальный раздел, освящающий долго­
срочные ориентиры. В современной Росси\;{ в качестве стратегии социально­
·жшюмическш·о развития выступает концепция долгосрочного социально­
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., чаще 
называемая Концепция - 2020. 
Обоснование места стратегии нефтегазового ком11лекса в системе рос­
сийских стратегических разработок позволило обратиться непосредственно к 
теоретико-методологическим особенностям ее формирования. 
В диссертации установлен и обоснован теоретико-методологический 
базис формирования стратегии нефтегазового комплекса, основанный, пре­
жде всего, на синтезе теории систем, теории менеджмента (инвестиционно­
го, инновационного и других частных), риск-менеджмента (частный аспект 
менеджмента, являющийся в то же время ключевым для принятия решений), 
теории управленческих решений, теории мировой :жопомики, теории сбалан­
сированного развития, концепции устойчивого развития, концепции энерге­
тической безопасности, анализируемых под углом зрения теории государст­
венного регулирования национальной экономики и теории экономики отрас­
левых рынков. Все перечисленные подходы и научные концепции использо­
ваны при исследовании различных аспектов стратегического управления и 
стратегии нефтегазового комплекса в диссертации (рис. 3). 
Идентификация теоретико-методологической базы формирования 
стратегии нефтегазового комплекса России позволила подвергнуть анализу 
теоретико-процессуальные основы ее формирования. 
На рис. 4 показано, что процесс формирования стратегии нефтегазово­
го комплекса России должен состоять из трех последовательных стадий: под-
1·отовка, разработка и реализация стратегии нефтегазового комплекса и 
одиннадцати этапов: оценка стратегического потенциала нефтегазового ком­
плекса, оценка внешней среды нефтегазового комплекса, формирование 
миссии и стратегического видения нефтегазового комплекса, идентификация 
возможностей и стратегических ресурсов для сокращения/ликвидации стра­
те1·ического целевого разрыва, оценка вариантов сокращения/ликвидации 
стратегического целевого разрыва, выбор оптимального варианта сокраще­
ния/ликвидации стратегического целевого разрыва, формирование функцио­
нальных стратегий нефтегазового комплекса (производственно­
технологической, организационной, инвестиционной, инновационной, соци­
альной и др.), воплощение выбранного оптимального варианта общей страте­
гии и ее составляющих в системе стратегических планов, программ, проек­
тов, контроль реализации общей и функциональных стратегий, разработка и 
осуществление корректирующих действий. 
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нефтегазового комплекса России 
Содержание предлагаемой блок-схемы структурирования процесса 
формирования стратегии нефтегазового комплекса России может быть кон­
кретизировано следующими тезисами: 
- в качестве отправной точки формирования стратегии нефтегазового 
комплекса России положена идентификация стратегического целевого разры­
ва, поскольку именно глубокое несоответствие желательно1·0 состояния неф­
тегазового комплекса России в будущем и складывающихся в настоящее вре­
мя тенденций его развития могут послужить обстоятельным доводом в пользу 
начала формирования стратегии как действенного механизма достижения 
ключевых целей развития. Однако идентификация стратегического целевого 
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Рис. 4. Блок-схема процесса формирования стратегии нефтеrазовоrо 
комплекса России 
разрыва не представляется этапом исследуемого процесса. а только истоком и 
катализатором стратегического управления нефтегазового комплекса России; 
- подобная структуризация процесса формирования стратегии нефтега­
зового комплекса России допускает параm1елъное выполнение процедур оцен­
ки внуrренней и внешней среды межотраслевого комплекса. что может позво­
лить значительно сократить время па разработку общей и функциональных 
стратегий. Вместе с тем, несмотря на наличие принципиально разных элемен-
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тов, которые призваны решать задачи, актуализирующиеся на указанных двух 
этапах, последние всё же нельзя считать полностью независимыми один от 
другого, поскольку внутренние аспекты следует рассматриват1" не ~абывая о 
том, что происходит «снаружю>, а внешние всегда необходимо соотносить • 
тем, что происходит «внутри», а значит, определение состояния внутренней и 
внешней среды должно являться nзаимообусJювлеш1ым итеративным (воз­
врапю-поступательным) процессом; 
- разделяя современные взгляды отечественных и зарубежных ученых, 
идентифицирующих этан целеполагания как центральный, исходный в про­
цессе планирования и управления, автор считает необоснованным выделение 
его отдельными исследователями в качестве одного из этапов разработки 
стратегии, поскольку стратегия является средством достижения постdВленной 
цели. Цели должны быть установлены до того, как сформулирована стратегия. 
В целом автор исходит из то1·0, что це:rы;J нефтегазового комплекса России 
ивлнется синтез двух главных целей - устойчивое функционирование и про­
грессивное развитие; 
- процесс формирования стратегии нефтегазового комплекса России 
представляет собой циклический итеративный, нуждающийся в силу неопре­
деленности внешней среды в постоянных корректировках процесс. Это в 
свою очередь актуализирует вопросы, во-первых, об обеспечении рассмат­
риваемого процесса встроенным механизмом обратной связи, а, во-вторых, 
об интеrрироваппом встраивании системы контроля в процесс разработки 
стратегии нефтегазового комплекса России, позволяющей своевременно по­
лучать и доводить до сведения субъектов стратегического управления нефте­
газовым комплексом ранние сигналы о необходимости и направлениях раз­
работки корректирующих мероприятий. Механизмы контроля и обратной 
связи должны обеспечивать возможность своевременного возврата на преды­
дущие этапы формирования стратегии и корректировки соответствующих 
действий в пределах одного цикла, а за его пределами - периодическое стра­
тегическое управление. 
4. Разработана концептуальная схема стратегического управления 
нефтегазовым комплексом Российской Федерации как непрерывного 
циклическо1·0 процесса с контуром обратной связи. Идентифицированы 
и сформулированы основные его структурные элементы. 
В диссертации обосновано, что стратегическое .управление нефтегазо­
вым комплексом должно являться непрерывным циклическим процессом с 
контуром обратной связи. При этом, основными структурными элементами 
стратегического управления нефтегазовым комплексом России должны яв­
ляться: 
- стратегический анализ - научное исследование составных частей и 
элементов внешней и внутренней среды нефтегазового комплекса России с 
целью выявления сущностных перспектив, будущих тенденций и захономер­
ностей развития экономических, социальных, технических и технологиче­
ских явлений и процессов; 
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- стратегическое видение - желаемая модель будущего нефтегазового 
комплекса России, к которой стремятся объект и субъект в процессе страте­
гического управления; 
- стратегическая диагностика - процесс поиска «узких мест», «белых 
пятен», распознавания сильных и слабых сигналов, обнаружения ожидаемых 
опасностей и предполагаемых возможност~й с целью четкой формулировки 
проблемной ситуации в нефтегазовом комплексе России; 
- стратегические альтернативы - совокупность возможных направле­
ний стратегического развития нефтегазового комплекса России; 
- стратегический выбор - выделение из стратегических альтернатив 
наиболее оптимальной для развития нефтегазового комплекса России; 
- стратегический контроль - проверка функционирования системы 
стратегического управления нефтегазовым комплексом России с целью по­
вышения результативности и эффективности ее функционирования. 
При этом, для эффективного функционирования процесса стратегиче­
ского управления нефтегазовым комплексом необходимо наладить действие 
следующих поддерживающих элементов, обеспечивающих в конечном итоге 
кумулятивный эффект всей системе стратегического _управления нефтегазо­
вым комплексом России (рис. 5): 
- стратегическая гибкость - способность системы стратегического 
управления нефтегазовым комплексом России адекваrnо изменяться в ответ 
на происходящие трансформации во внешней и внутренней среде; 
- стратегическое мышление - процесс активного перспективного отра­
жения объективной реальности нефтегазового комплекса России, состоящий 
в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании существен­
ных связей и отношений в его внутренней и внешней. среде, реализующийся 
в постанонке и решении практических и теоретических проблем стратегиче­
ского управления нефтегазовым комплексом РФ, направленный преимуще­
ственно на перспективу и имеющий целью созидание новых идей; 
- стратегическая информация - данные, прошедшие аналитическую об­
работку и подготовленные для конкретного и опредепенного использования 
дш1 принятия решений по реализации стратегических перспективных целей 
развития нефтегазового комплекса России в процессе стратегического управ­
ления. 
5. Обоснована необходимость функциональной декомпозиции 
стратегического управления нефтегазовым комплексом России, связан­
ная с возрастающим количеством и усложняющимся характером про­
блем внутренней и внешней среды. 
Функциональная декомпозиция как общенаучный метод, использую­
щий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной большой за­
дачи решением серии меньших задач, базируется на анализе функций систе­
мы. Основанием разбиения на функциональные ·подсистемы служит общ­
ность функций, выполняемых группами элементов. 
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Функциональная декомпозиция стратегического управления нефтегазо­
вым комплексом России позволяет систематизировать и структурировать суще­
стuующие проблемы и будущие направления развития многоотраслевого ком­
плекса страны. 
Выделение частных стратегий нефтегазового комплекса по функциональ­
ному признаку осуществляется путем си~теза принципа полноты, предпола­
гающего учет всех возможных функций стратегических аспектов, и принципа 
простоты, обеспечивающего наибольшую компак-пюсть количества функцио­
нальных стратегий. При этом компромисс реализуется на основе применения 
четырех критериев: существенности, элементарности, постепенной детализации 
и интегративности. 
При этом заметим, что общая стратегия выполняет функцию единого це­
Jюстного вектора развития нефтегазового комплекса России . Общая стратегия 
нефтегазового комплекса России разрабатывается но взаимоувязке с комплек­
сом ч;~стных стратегий, которые в дальнейшем заменяют ее в приоритетном по­
рядке. 
Частные стратегии нефтегазового комплекса России, выделенные по 
функциональному признаку, конкретизируют, детализируют, углубляют и рас­
ширяют основные положения общей стратегии, обоснованно учитывая особен­
ности текущего функционирования и дальнейшего развития функциональных 
сфер. 
На основе применения методологии системного анализа и систематиза­
ции осноuных проблем нефтегазового комплекса России нами идентифициро­
ван и в дальнейшем содержательно раскрыт комплекс необходимых функцио­
нальных стратегий : производственная, инвестиционная, инновационная, внеш­
неэкономическая. При этом, необходимо отметить, что итерации следующих 
уровней могут привести к необходимости идентификации и формирования бо­
лее широкого и/или глубокого набора функциональных стратегий. 
6. Идентифицированы теоретико-методологические и практические 
особсн11ости формирова11нн 11роизводстве1111ой страте1 ·нн нефтегазового 
комплекса России. 
В диссертации обосновано, что производственная стратегия является ба­
зовой, ключевой в системе функциональных стратегий нефтегазового комплек­
са России. Производственная стратегия является сущностной основой развития 
нефтегазового комплекса России как такового. 
Предложено понимать производственную стратегию нефтегазового ком­
плекса России как долгосрочный качественно определенный вектор развития 
нефтегазо1101·0 комплекса страны, направленный на рациональное использова­
ние и развитие производственных мощностей с целью поддержания и расшире­
ния конкурентных преимуществ на основе повышения эффективности всех 
элементов производственного процесса российского нефтегазового комплекса. 
Идентифицирован поэлементный состав производственной стратегии 
нефтегазового комплекса. Во-первых, решения по развитию производственных 
мощностей нефтегазового комплекса в рамках производственной стратегии яв-
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ляются классическими стратегическими решениями. Ключевой момент страте­
гических решений по развитию производственных мощностей - это спениали­
зация или фокусирование мощностей. Во-вторых, любое стратегпчсское реше­
ние по управлению качеством производства всегда имеет особое значеНli(. 
Стратегической задачей нефтегазоного комплекса России по унравлению каче­
слюм производства является выпуск продукции с качеством, удовлетворяю­
щим потребителей и позволяющим удерживать конкурентное преимущество по 
сравнению с продуктами нефтегазовых комплексов других стран. В-третьих, 
одним из ключевых элементов производственной стратегии является масштаб 
производства продуктов. Причем при нринятии стратегических решений по 
масштабам производства традиционных продуктов к ключевым позициям отно­
сятся: оценки будущего спроса, информация о стадиях жизненного цикла соот­
ветствующих рынков и данные по главным конкурентам. В-четвертых, в со­
временных условиях практически все 1начимые решения по технол01·ическим 
процессам в нефтегазовом комплексе требуют специального стратегического 
анализа. При обосновании принятия стратегических решений, связанных с тех­
нологией, необходимо учитывать множество разных факторов. В-пятых, нема­
ловажным элементом производственной стратегии яв11яются решения о верти­
кальной интеграции производства. В-шестых, конкурентоспособность произ­
водства во многом обеспечивает эффективность, позноляющая получать боль­
шую отдачу от используемых ресурсов либо при меньшем расходовании сохра­
нять прежний объем высококачественной продукции. Когда эффективность 
оценивают по величине добавленной стоимости или прибыльности, важно не 
забывать, что все производственные затраты, равно как и результаты, трудно 
реализовать за один период. Накопленные результаты могут проявиться в бу­
дущем, а если сокращение расходов достигнуто за счет качества и будущей ре­
путации, тогда картина, создаваемая краткосрочным увеличением прибыли, 
окажется ложной. В-седьмых, немаловажным элементом производственной 
стратегии является оперативность поставок продукции. Обычно чем показатель 
оперативности меньше, тем лучше, но нередко ускорение достигается за счет 
повышения стоимости исходных материалов, снижения качества продукта или 
перегрузки оборудования, так что выгоды бывают съедены дополнительными 
расходами. Иногда важнее выдержать график поставок (соблюдать договорные 
сроки), чем добиться ускорения производственного процесса. В-восьмых, для 
современного производства в нефтегазовом комплексе, функционирующего в 
нормальных рыночных условиях, человеческий фактор является решающим. 
Поэтому стратегической задачей по данному направлению является эффектив­
ное использование производственного персонала для выполнения производст­
венной программы нефтегазового комплекса. В-девятых, стратегические реше­
ния по позиции производственной стратегии «управление производством» ка­
саются рювития производственного менеджмента как особой подсистемы об­
шей системы управления нефтегазовым комплексом. В отличие от других эле­
ментов производственной стратегии, решения, по которым обеспечивают раз­
витие производства как объекта управления, решения по данному элементу 
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должны развивать именно управляющую систему. В-десятых, никакое произ­
водство невозможно без соответствующей инфраструктуры. Как правило, из­
держки на ее поддержание являются значительными и почти всегда содержат 
серьезные резервы экономии. Следовательно, стратегические решения по раз­
витию производственной инфраструктуры всегда надо рассматривать как ре­
ально значимый фактор обеспечения конечной эффективности произ1юдства и 
снижения затрат на него. В-одиннадцатых, важным элементом производствен­
ной стратегии является взаимоотношения с партнерами и поставщиками. Осо­
бенность данного элемента состоит в возможности выбора и рювития одного из 
двух альтернативных подходов: конкурентного или кооперативного. Конку­
рентный, или американский, подход предполагает множественность конкури­
рующих между собой источников по одному и тому же элементу производст­
венной кооперации. Кооперативный, или японский, подход предполагает дол­
госрочные стабильные отношения с ограниченным кругом 11артнеров 110 коопе­
рации, которые основываются на взаимной зависимости и доверии. В­
;1венадцатых, стратегические решения по позиции производственной стратегии 
«гибкость» влияют и на доходы и на расходы нефтегазового комплекса в целом. 
Отличительной чертой гибких производственных процессов является незначи­
тельность расходов (или затрат времени) на переналадку в случае изменения 
состава исходных условий. Вслелствие того, что количественно оценить гиб­
кость трудно, для ее оценки используют качественные характеристики или 
приближенные измерения. В-тринадцатых, во многом ключевым элементом 
производственной страте1·ии является управление запасами нефтегазового ком­
плекса. Управляя запасами нефтегазового комплекса, приходится делать выбор 
между большим объемом запасов (обходится дороже) и малым объемом (есть 
риск возникновения дефицита плюс расходы на частое пополнение складов). 
В диссертации согласно задачам исследования сформирована совокуп­
ность стратегических установок для производственной стратегии нефтегазово­
го комплекса России в условиях глобализации (рис. 6). Причем, в качестве ба­
зовой стратегической установки в разработке и реализации производственной 
страте1·ии нефтегазового комплекса России на современном этапе представлено 
стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение спро­
са на нефть, газ и продукты их переработки. Предложенная совокупность стра­
тегических установок для разработки и реализации производственной страте­
гии нефтегазового комплекса России представляется необходимой и достаточ­
ной в современных условиях глобализации. 
7. Выявлены и систематизирова11ы теоретические и практические 
аспекты формирования инвестиционной страте1·ии нефтегазового ком­
плекса России. 
Сформулировано на основе анализа сложившихся в литературе мнений 
исследователей-теоретиков и специалистов-практиков понятие «инвестицион­
ная стратегия нефтегазового комплекса», под которым предложено понимать 
долгосрочный каL1ественно определенный высокоинтегированный курс дейст­
вий, направленный на вложения капитала в собственной стране или за рубежом 
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=> Обеспечение возрастающих потребностей экономики в энер­
гетических ресурсах 
=> Активизация геолого-разведочных работ для обеспечения 
расширенного воспроизводства мищ:рально-сырьеиой ба1ы 
=> Обеспечение онределенпой гибкости производства нефти, 
газа и их переработки 
=> Достижение эффективности производства нефти, 1·аза и про· 
дуктов их переработки 
~> Повышение ка•1есп~а 11роизводства нефти, газа и продуктов 
их переработки 
=> Снижение затрат на производство нефти, газа и продуктов 
их переработки 
=> О1ггимальпал загрузка мощностей при пгоизводстве нефти. 
газа и продуктов их переработки 
=> Использование наиболее эффектиьных имеющихся на произ· 
водстве технологий и внедрение инноваций в нефтегазовом ком· 
плексе 
=> Модернизация устаревшей морально и и·шоше111юй физиче· 
ски технологической ба:1ы нефтегазового комплекса 
=> Обеспе•1ение стабильного, надежного и эффективного функ­
ционирования существующей нефтегазовой инфраструктуры 
=> Ресурса- и энсрп1сбереженне при производстве нефти, газа и о: 
продуктов их переработки ~ 
=> Сокращение потерь на всех стадиях технологического процес· ~ 
са при производстве нефти, газа и продуктов их переработки ~ 
=> Эффективное использование производственного персонала для 
вы1юлнс1шя производственной про1раммы нефтегазового ком· 
плекса 
=> Достижение синергии в результате вертикальной инте!lJадИИ 
прnизво11ства в нефтегазовом комплексе 
=> Производство энергоносителей с высокой добавленной стон-
мостью 
~> Ввод новых месторождений в отдаленных районах с бо;1ее 
сложными природно-климатическими и горно-геологическими 
условиями; освоение месторождений регионального и локально­
го значения 
Рис. 6. Стратегические установки производственной стратегии нефтегазового 
комплекса России 
в развитие производства и непроизводственных сфер нефтегазового комплекса, 
в осуществление коммерческих проектов, связанных со строительством новых, 
модернизацией и реконструкцией действующих объектов, приобретением ак­
ций и иных ценных бумаг, от которых ожидается получение прибыли, с целью 
решения системных проблем развития нефтегазового комплекса. 
Раскрыта содержательная сторона инвестиционной стратегии совокупно­
стью взаимосвязанных аспектов: институциональный, экономический, органи­
зационно-управленческий, правовой, информационно-аналитический. Инсти­
туциональный аспект инвестиционной стратегии представляет собой совокуп-
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ность осноRных фундаментальных вариабельных категорий, отношение к кото­
рым должно быть определено в процессе формирования инвестиционной стра­
тегии нефтегазового комплекса: объекты инвестиций, виды инвестиций, источ­
ники инвестиций, субъекты инвестиций, инвестиционный портфель, инвести­
ционные риски, структура инвестиний. Экономический аспект инвестинионной 
стратегии представляет собой совокупностр показателей и методов оценки ин­
вестиций, а также совокупность условий, обеспечивающих инвестиционную 
привлекательность объектов вложений. Правовой аспект инвестиционной стра­
тегии состоит в регламентации инвестиционной деятельности нефтегазового 
комплекса РФ, в рамках которого происходит формирование инвестиционной 
стратегии как таковой. Содержание правового аспекта инвестиционной страте­
гии может быть охарактеризовано с помощью категорий: вид документа, масс­
штаб регламентации, сфера регламентации, предмет регламептшщи. Оргапюа­
ционно-управленческий аспект инвестиционной стратегии включает в себя 
функции управления (планирование, организация, мотивация, контроль, аналш 
отклонений, корректировка) и элементы организации (организационная струк­
тура, организационная культура, организационное поведение, организационное 
развитие). Информационно-аналитический аспект инвестиционной стратегии 
представляет собой систему сбора и обработки информации в процессе разра­
ботки и реализации инвестиционной стратегии. Информационно­
анwштический аспект является базисом оперативного информационного обме­
на в рамках инвестиционной стратегии, позволяет оперативно реагировать на 
изменения в юридических основах и фискальной среде, прогнозировать эконо­
мические 1Jерепективы рынкон и планировать изменения в пределах институ­
ционального аспекта и корректировать основные части экономического аспекта 
инвестиционной стратегии. 
Разработана система стратегических установок инвестиционной страте­
гии нефтегазового комплекса России. В качестве базовой стратегической уста­
новки развития нефтегазового комплекса России в условиях глобализации ми­
ровой энергетики автор полагает формирование диверсифицированной сово­
купности вложений в различные виды активов нефтегазового комплекса, обес­
печивающей оптимальное сочетание безопасности, ликвидности и нысокодо­
ходности. Именно такая установка может стать ориентиром для создания сба­
лансированного инвестиционного портфеля нефтегазового комплекса России. 
Причем указанная стратегическая установка, призванная выполнять роль «ба­
зы», намеренно не привязывает инвестирование в нефтегазовый комплекс ис­
ключительно к территории России, поскольку российский нефтегазовый ком­
плекс может оптимизировать инвестиционный портфель путем вложения в ак­
тивы нефте- и газодобычи и переработки в других странах. Вместе с тем, ос­
новными ориентирами инвестиционной стратегии нефтегазового комплекса 
России должны стать: обеспечение высоких темпов экономического развития 
комплекса за счет эффективности инвестиционной деятельности; обеспечение 
шпимизации прибыли от инвестиционной деятельности при использовании как 
внешних, так и внутренних источников финансирования; обеспечение миними­
зации инвестиционных рисков; обеспечение распределения инвестиций в порт­
феле для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности нефте­
газового комплекса при реализации стратегических задач. 
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На основании предложенной базовой стратегической установки, а также с 
учетом проведенного контентного анализа теоретических и практических ас­
пектов инвестиционной деятельности в нефтегазовом комппексе России и стран 
ближнего зарубежья, сформирован комплекс оптимальных стратегичесr.:11-.; ус­
тановок не тегазового комплекса Российской Феде ации ( ис. 7). 
=> Модернизация осно1Jных нронзводственных фондов 
~> Ввод нш1ых месторождений в отдаленных районах с более 
СJЮЖными нриродно-климатически_ми и горно-
rеологи•1ес1<ими условиями ддя компенсации п11,1енпя объе­
мов добычи углеводnродоn на старых местоJЮЖдениях 
=> Освоения месторождений регионалыюго и локального 
значения 
~> Вовлечение в оборот неработающих с•:"ажин 
=> Активюация гсолоrоразведочцых :;и.бот 
=> Внедрение программ "Jнерr~!С'береж~ния 
~> Развитие глубокой персраGсп:п нефти и газа 
=> Обеспе•1сние приоритета 1сапита;1ыюго строительства 
=> Развитие 11рои1водствеиной и инновационной иттфра­
структуры 
=> Использование новых организационных форм управления 
инвестиционными проектами 
=> Повышение инвестиционной привлекательности нефтега­
зового кuмш1екса России 
=> Создание благоприятных условий для привлечения в неф­
тегазовый комплекс иностранных инвестиций 
~> АIП'ивная поддержка высокоэффективных инвестицион­
ных проеJП"uв 
=> Преимущественное в,1ожение в проекты инновационной 
направленности 
=> Развитие альтернативных источников энергии 
----
'Рис. 7. Стратсгн'lеские установки и11вестицио1111ой стратегии иефтегаэового 
комплекса России 
8. Раскрыта содержательная сторона специфики формирования и11-
новационной стратегии нефтегазового комплекса России с теоретической и 
практической точек зрения. 
Предложено понимать инновационную стратегию нефтегазового ком­
плекса России (на основе выявления подходов к понятию «инновации» как 
процесса изменений, процесса создания, внедрения, распространения новшеств, 
результата инновационной деятельности) как генеральный вектор развиrnя 
нефтегазового комплекса страны, направленный на разработку, внедрение, рас­
пространение и совершенствование инноваций во всех сферах хозяйственной 
деятельности (экономической, технической, технологической, организацион­
ной, управленческой, социальной) с целью усиления его конкурентных позиций 
на основе получения экономического эффекта хозяйствующими субъектами 
различных уровней и удовлетворения потребностей общества в нефте, газе и 
продуктах их переработки. 
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Установлены специфические особенности феномена «инновационная 
стратегия»: 
- повышение уровня неопределенности результатов. К довольно сложно­
му стратегическому управлению добавляются сложности, связанные с резким 
повышением уровня неопределенности результатов по срокам, затратам, ка•1е­
ству и эффективности, что заставляет развивать такую специфическую функ­
цию как управление инновационными рисками. Вместе с тем, существуют и 
общие неопределенности во внешней среде: нестабильность экономического 
законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования 
и использования прибыли; возможность введения ограничений на торговлю и 
поставки, закрьпие границ для внешней торговли; колебания рыночной конъ­
юнктуры цен, валютных курсов; невозможность с необходимой точностью рас­
считать технико-экономические показатели в будущем, в том числе для новой 
техники и технологии; 
- повышение инвестиционных рисков проектов. Данная особенность яв­
ляется следствием первой особенности - неопределенности (техноло1·ической, 
информационной, организационной и т.п.). Инвестиционные риски повышают­
ся за счет новизны решаемых задач, то есть добавления инновационной состав­
ляющей. К сложностям проектного управления добавляются трудности, вызы­
ваемые структурой портфеля инновационных проектов, в котором преобладают 
среднесрочные и особенно долгосрочные проекты. Требуется более сложная 
работа по привлечению инвестиций, так как приходится искать более рисковых 
инвесторов. Также требуется более гибкая согласованность инновационных и 
инвестиционных процессов. Другими словами, перед управляющей системой 
данной организации появляется качественно новый объект управления - инно­
вационно - инвестиционный проект; 
- усиление 11отока изменений в связи с инновационной реструктуризаци­
ей. Реализация инновационной стратегии связана с неизбежностью перестройки 
субъекта хозяйственной деятельности, его реструктуризации, поскольку изме­
нение состояния хотя бы одного элемента ведет к изменению состояния всех 
других элементов системы. Эти потоки стратегических изменений следует со­
четать со стабильными текущими производственными процессами. Инноваци­
онные стратегические изменения необходимо проводить также с учетом раз­
личных жизненных циклов изделий, технологий, спроса, товаров, организации; 
- усиление противоречий в руководстве субъектом хозяйственной дея­
тельности. Выбор и реализация инновационных стратегий неизбежно вызывает 
противоречие интересов и подходов к управлению у различных групп руково­
дства и отдельных руководителей субъектов хозяйствования. Требуется обес­
печить сочетание интересов и согласование решений стратегического, научно­
техпическоrо, финансового и производственного менеджмента, а также марке­
тинговых решений. 
Разработана система стратегических установок инновационной стратеrии 
нефтегазового комплекса России. В качестве базовой стратегической установки 
нефтегазового комплекса России в инновационной сфере автор полагает фор­
мирование инновационной системы, обеспечивающей высокоэффективными 
технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными ре­
шениями в объемах, необходимых для поддержания конкурентоспособности и 
энергетической безопасности. 
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На основании предложенной базовой стратегической установки, а также с 
учетом проведенного контентноrо анализа теоретических и практических ас­
пектов инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе России в це­
лом, ее регионов, t1 также стран ближнего зарубежья, сформирован комrтекс 
оптимальных стратегических установок нефтеr·азового компJiекса Российской 
Федерации (рис . 8). 
~> Повышение зффектншюети и сокращение времени прове­
дения rеоногора:шсдочных работ 
=> Создание и оспо.:нис 11овых высокоэффектионых оборудо­
вания н технологий добычи углеводородов в сложных 11рнрод­
но-климатичеекнх и геологических условиях 
=> Внедрение совреме1шых методов увеJ1нчения кюффицнс:1па 
и111леченю1 углеводороlJОВ 
:> Внедрение новых оысокоэффект11з11ых и экологически 
безопасных технологий комn.1ексной дсбычи и исноль:~онания 
нефте1 ·азо11ых ресурсов 
=>Увеличение глубины и эффективности переработки нефти и 
1·а1а 
~> Внедрение современных инновационных технологий тране­
нортировки углеводородов 
=> Улучшение потребительских свойств продуктов комплекса 
=> Ускоренное развитие использования возобновляемых JIС­
точников :~нергми 
=> Комплексное 
техноло1·ической базы 
обновление произ1юдственно-
=> Повышение экономичности, надежности, безо11асности и 
эколоrичностн технологий и оборудования 
=> Разработка и внедрение новых энерrо- н ресурсосберегаю­
щих высокоэффективllЫХ технологий 
~> Совершенствование всех стадий инновационного процесса 
=> Формирование развитой инновационной инфраструктуры 
=> Воссоздание и развитие научно-технического потенциа,1а 
=> Конпеитрация научных сил на приоритетных направленю1х 
=> Сохранение и развитие кадрового 11отеициала 
=> Инте!'ра11Ия науки, образопаниа и инновационной деятель­
ности 
=> Массовое внедрение информационно-коммуникационных 
техноло1·ий 
=> Применения новых методов орrанизанни и управления ин­
новациошюй деятельностью 
=> Непрерывный поиск и практическая реализация новых ка­
учно-тсх нических, технологических и организационно­
экономических решений 
Рис. 8. Стратеrическве установки инновационной стратегии иефтеrазовоrо 
комплекса России 
9. Установлены общие и специфические вызовы и тенденции разви­
тия мирохозяАствования, на основе которых разработаны прикладная 
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концепция внешнеэкономической стратегии нефтегазового комплекса 
России. 
Установлены общие и специфические вызовы и тенденции развития ми­
рохозяйствования, содержащие как потенциальные преимущества, которые не­
обходимо стремиться максимально использовать, так и серьезные риски и угро­
зы, требующие целенаправленных действий по их выявлению, смягчению и 
нейтрализации, которые необходимо учитывать в процессе формирования 
внешнеэкономической стратегии нефтегазового комплекса России. 
К числу внешних вызовов и тенденций развития мирохозяйствования, но­
сящих общий характер для всех отраслей и межотраслевых комплексов России, 
оmосятся: 
• неконтролируемый или слабоконтролируемый отток стратегических на­
циональных ресурсов - капитала и интеллекта - из Российской Федерации; гео­
экономическая или торгово-политическая изоляция/дискриминация страны: де­
зинтеграционные процессы в СНГ и ограничение досrупа к транзитной инфра­
структуре Содружества, неучастие РФ в двусторонних либерализационных ини­
циативах, лавинообразный рост дискриминационных оrршшчений в отношении 
российской продукции и инвестиций на внешних рынках; 
• наложение очередной кризисной фазы среднесрочных циклов в начале 
20-х годов XXI века на понижательную волну кондратьевского цикла, что обу­
славливает сокращение спроса на мировых рынках и углубление кризисных тен­
денций; 
• рост экономической стратификации - разрьmа в уровне экономического 
развития и доходов между странами и цивилизациями, увеличение пропасти меж­
ду богатыми и бедными слоями населения; 
• криминализация экономической сферы в России: значительные объемы 
теневого вывоза капитала из РФ, быстрый рост оборота контрафакrnой продук­
ции, контрабанды и «серого» импорта, значительные масштабы nелегальной тру­
довой иммиграции; 
• поляризация демографических тенденций: рекордное увеличение насе­
ления в слаборазвитых и развивающихся странах, с одной стороны, и депопуляция 
и старение населения в развитых странах; 
• технологический переворот и его последствия: переход к постиндустри­
альному способу производства и шестому технологическому укладу, повышение 
эффективности технологической базы общества, его влияние на динамику миро­
вой экономики, деление стран на группы в соответствии с восприятием техноло­
гических изменений: лидеры (Северная Америка, Западная Европа, Япония), вто­
рой эшелон (Киrdй, Индия, Бразилия, новые индустриальные страны Азии, Вос­
точная Европа и Россия) и третий эшелон; 
• развитие духовной сферы: увеличение роли образования и науки, увели­
чение затрат на образование и науку, смена научной парадигмы на адекватную 
постиндустриальным реалиям, опора образования на современные информацион­
ные технологии, организации непрерывного образования и дистанционного обу­
чения; 
• милитаризация и войны, выступающие тормозом в развитии мировой 
экономики, что обусловлено необходимостью выделять крупные ресурсы на во-
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енные нужды, смертями миллионов людей и значительным ущербом всей нацио­
нальной хозяйственной системе. 
К числу внешних вызовов и тенденций развития мирохозяйствования, но­
сящих специальный характер, влияющих непосредственно на нефтегазовый r.:t)\•-
плскс, относятся: 
• исчер11ание лучших месторожщ:ний углеводородного сырья, уменьшение 
запасов ископаемого тоrшива 1ю всем мире; 
• увеличение себестоимости добычи углеводородного сырья вследствие 
сложных геологических и природно-климатических условий; 
• усиление конкуренции за рынки сбьгга с зарубежными поставщиками, 
прежде всего из стран, располагающих дешевым углеводородным сырьем и обла­
дающих высоким экспортным потенциалом по продукции (Саудовская Аравия, 
Кувейт, Венесу:шu и др.); 
•переход к широкому применению энергосберегающих технологий во всех 
сферах хозяйственной деятельности человека; 
• переход нu альтернативные. экологи•1ески чистые источники энергии; 
• падение спроса на углеводородное сырье и топниво, вызванное вышепе­
речисленными факторами; 
• увеличение степени неонределенности и рисков в развитии мировых рын­
ков, в том числе в связи с резкой и непредсказуемой динамикой цен на нефть, не­
гативными последствиями мирового финансового кризиса, угрозами дефициrd 
поставок энергоресурсов в посткризисный период; 
• политизация энергетических отношений России с зарубежными странами; 
• осуществление мероприятий по повышению долгосрочной устойчивости 
энергетических рынков, глобальной энергетической безопасности. 
В качестве базовой стратегической установки нефте1·азового комплекса 
России во внешнеэкономической сфере в условиях глобализации мы однозначно 
полагаем максимально эффективное использование потенциала нефтегазового 
комплекса России для полноценной интеграции в мировой нефтегюовый рынок, 
укрепления позиций на нем и получения наибольшей выгоды. 
На основании предложенной базовой стратеmческой установки, а также с 
учетом проведенного контенnюго анализа теоретических и нра.ктических ас11ек­
тов внешнеэкономической деятельности в нефтегазовом комплексе России в це­
лом, ее регионов, сформирован комплекс оптимальных, с нашей точки зрения, 
стратегических установок нефтегазового комплекса Российской Федерации (рис. 
9), 
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=> Активное участие в обеспечении мирового спроса на 
нефть, газ и продукты их переработки 
=> Формирование приоритетных условий для настоящих и бу­
дущих внутренних потребителей 
~> Сохранение стабильных отношений с традиционными потrе­
бип:лями российских нефти и газа (Европа и С! IГ) 
=> Формирование устойчивых отношений на новых (восточных: 
рынках 
=> Укрепление отечественных нефтегазовых компаний за ру­
бежом 
=> Поддержание конкурентоспособности оте•1сственных неф­
ти, газа и продуктов их ш:реработки 
=> Обеспечение надежных поставок российских нефти, газа и 
продуктов их переработки па внешние рынки 
=> Увеличение транзита углеводородов сопредельных стран че­
рез госсийскую территорию 
=> Обесrтечение стабильных условий на нефтегазовом рынке 
включая гарантированность сrтроса и обоснованные цены на ос­
новные продукты российского экспорта 
=> Увеличение в структуре экспорта продуктов глубокой пере­
работки нефти 1t газа 
=> Развитие производства продуктов глубокой переработки 
нефп1 и газа (нефтепродукты, сжиженный природный газ, газо­
моторное топливо, продукция rазохимии и нефтехимии) 
=> Обеспечеuие доступа российских нефтегазовых компаний ~ 
использованию передовых технологий 
=> Обеспечение кооперации в технически сложных и рисковых 
проектах 
~>Развитие сотрудничесп1а с международными организациями 
=> Развитие новых форм международного сотрудничества 
=> Уменьшение политического фактора в нефтегазовом ком-
11;1ексе 
=> Участие в международном сотрудничестве по развитию зиер-
1·етики будущего (водородной знерrстики, термоядерной энерге­
тики, испоньзования энергии морских приливов и l\p.) 
Рис. 9. Стратегические установки в11еmнеэко1шмнческоii етрат.е1·ни нефтегазово­
го комплекса России 
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